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World Events 
13 June 71 New York Times prints Pentagon Papers 3 Dec Mrs. Mier meets with Nixon 
26 Federal warrant issued for arrest of 10 Dr. Bunche of UN dies 
Ellsburg 
29 Colombo shot, assailant shot 14 Nixon, Pompidou meet in Azores 
30 3 Soviet cosmonauts dead in their 15 Nixon agrees to devalue dollar 
capsule upon landing 18 Pakistan accepts cease fire 
1 July Supreme Court upholds newspapers' right 8 Jan 72 Police find 8 bombs in banks of 3 
to publish Pentagon Papers cities 
9 Louis Armstrong dies 10 Howard Hughes-Irving scandal starts 
30 Raff strike 17 Dallas beats Miami in Super Bowl 
31 Appollo 15 lands on Moon 23 Britain, Denmark, Norway join Common 
1 Aug Rail strike ends Market 
6 Draft lottery assigns Dec. 4, 1952 3 Feb British embassy in Dublin burned 
number 1 3-13 Winter Olympics in Japan 
14 Mitchell drops Kent State cases [9-28 Nixon Visits China 
16 Nixon orders 90 Day Wage Price freeze 7 March Muskie wins New Hampshire primary 
21 Calley sentence cut to 20 years 14 Wallace wins Florida primary 
9 Sept Kennedy Center opening 23 3 labor leaders quit pay board 
10 Convicts revolt in Attica Prison 25 Great Britain suspends Irish government 
12 Krushchev dies and rules directly from London 
23 Medina found not guilty of My Lai charges 31 Baseball strike begins 
25 British expell 90 Russians for spying 2April North Vietnamese invasion of South 
28 Nixon and Hiochito pledge amity begins 
1 Oct Dock strike begins 4 Charlie Chaplin returns to US 
Coal strike begins Adam Clayton Powell dies 
12 Sadat in Moscow for talks McGovern wins Wisconsin primary 
13 Equal Rights Amendment passes House 13 Nixon goes to Canada 
18 Pirates beat Orioles In World Series 21 Baseball strike ends 
21 Willy Brandt wins Nobel Peace Prize 21 Apollo 16 lands on Moon 
25 Brezhnev in France for talks 27 Muskie drops from Presidential race 
26 UN seats Communist China, expels 2May J. Edgar Hoover dies
Nationalist China 9 Nixon orders North Vietnamese blockade
2 Nov Election Day 11 Alaska pipeline approved
7 Supreme court decides not to delay 15 Wallace shot
Amchitka blast, H-bomb detonated 22-30 Nixon visits Moscow
14 Mariner 9 placed in Mars orbit 4June Angela Davis acquitted
Coal strike ends 6 McGovern wins California, New Jersey,
23 India-Pakistan war blooms New Mexico, and South Dakota primaries
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13 Sept 71 
17 
25 
8 Oct 
11 
20 
20-23 
23 
28 
30 
5 Nov 
11 
17 
Campus Events 
Classes begin 
Bonfire 
Scrapday 
Black Mime theatre of Prague 
David Halberstam-Political Analysist 
International Festival 
"Life With Father" 
Homecoming 
Presidents' Day 
Sierra Leone National Dance Troupe 
Parents' Day 
Gershon Kingsley's First Moog Quartet 
Ashley Montague-Social Anthropologist 
McFadden Science Building fire 
22-24 Exams 
25 Nov-2 Jan Break 
3 Jan 72 Classes begin 
13,15,16 "Cinderella" 
14 Robert DeGaetano-Pianist 
28 Frederica Von Strade-Met soprano 
29 Homecoming 
16 Feb Charles Hurst Jr.-President Malcolm X College 
29 Feb-11 Mar "Romeo and Juliet" and "School for Scandal" 
9 Mar Fire in Davis Hall 
13-15 Exams 
15-22 Break 
23 
29 
2Apr 
3 
7-8 
18 
27 
6May 
25-27 
27 
5-7 June 
11 
Classes begin 
Trinidad Steel Band 
Easter 
Elections 
"Susannah" 
"Entertainment for Elizabeth" 
Mock Democratic Convention 
Fred Harris-Democratic Senator from Oklahoma 
Robert Vaughn-Actor for McGovern 
Founders' Day 
Library dedication 
"Fiddler on the Roof" 
Mayday 
Exams 
Baccalaureate 
Commencement 
Margaret C. Smith-Republican Senator from Maine 
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Aber, John Irwin 
Ables, Emerson Glenn 
Ackerman, Barry Steven 
Ackerman, Harry Frank, Ill 
Ackert, Paul H. 
Adams, Cara Lynn 
Adams, Wendy Ann 
Adcock, Karen Sue 
Adcock, Patricia 
Addington, Chester 
Addington, John Charles 
Adkins, Crystal Ann 
Agler, Elizabeth Louise 
Agler, Robert 
Ahern, Frederick John, Jr. 
Ahlborn, Frederick William 
Ahresn, Mary Lou 
Alban, Gary Thomas 
Albright, James Blair 
Alexander, Jamie Scott 
Albright, Marsue Joy 
Allison, Scott Allen 
Allsman, Cathy Lee 
Alspaugh, Sylvia 
Alten, Cheryn Elizabeth 
Alward, Craig Charles 
Amlin, Carol Jean 
Amos, Oris 
Amos, Richard Ellison 
Amy, William 
Anders, Detler 
Anderson, Jack Thomas 
Anderson, Joanne E. 
Anderson, Wesley Raymond, Jr. 
Andrews, Debra Ann 
Andrews, Rebecca Jean 
Andrews, Richard C. 
Ansel, Cindy Sue 
Appel, Charles Joseph 
Applegate, Thomas William, Jr. 
Aquila, Nancy Lee 
Arganbright, Cynthia Louise 
Armbrust, Gary Eugene 
Armstrong, Bruce Ashton 
Armstrong, Ramona 
Arn, Deborah Sue 
Arnold, Debra Lynne 
Arnold, Vickie Langdon 
Arny, Stuart 
Aros, Sharon Alicia 
Artrip, Patty Lee 
Atkins, Faith Annette 
Auch, Peggy Ann 
Augspurger, Jayne Ann 
Aumiller, Carol 
Ayers, Debra Lynn 
Ayers, Michael Lewis 
Ayle, Ada 
Babel, John 
Bach, Mark Sherwin 
Bach, William Theodore 
Bachmann, Elizabeth 
Backer, Ann Browyn 
Baer, Cindy Lee 
Bagley, Marguerite 
Bailey, Betty 
Bailey, Daniel Morgan 
Bailey, Ernest Clyde, Jr. 
Bailey, James 
Bailey, Jo Alice 
Bailey, Philip George 
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Cast 
Bair, Cynthia Lee 
Baird, Cynthia Ellen 
Baker, Dennis Lee 
Baker, Peter Drumbaugh, Jr. 
Baker, Peter Drumbaugh, Ill 
Baker, Richard Mark 
Bale, Evelyn E. 
Balkou, Louis Stephen 
Balthrop, Michael William 
Bamberger, Shelley Elaine 
Banbury, Mark David 
Banks, Carolyn Ann 
Barber, Lee Ann 
Bargar, Dale Winston 
Barger, Diana Lynne 
Barkhymer, Lyle 
Barlow, Thomas James 
Barnes, Mark Allen 
Barnes, Robert Ira 
Barnhart, Esther May Loxley 
Benhart, Philip 
Barr, James Ralph 
Barra Salas, Mirtha Adriana 
Barrett, Nona 
Barrett, Susan 
Barlett, James Blair 
Basinger, Norma Jean 
Basso, Nicholas Andrew 
Bate, Cheryl Lynn 
Battenburg, Thomas 
Bauer, Erich Christopher 
Baus, Monty Vinton 
Bayer, Neil Edward 
Beam, Cheryl Lynn 
Bean, Bethany Louise 
Bean, Donald Dale 
Beatty, Pamela Hamlen 
Beaumont, Dawn Ellyn 
Bechtel, Kay Marie 
Beck, Janet Louise 
Beck, Larry Edward 
Beck, Robert Cranston 
Becker, John Henry 
Becker, Robert Walter 
Beckwith, Roger Hume 
Beerman, Thomas 
Beers, Karen Lynn 
Beetham, Deborah Elaine 
Beinbrech, Polly 
Belcher, Stephen Wesley 
Belind, Eileen 
Belknap, Gerald Paul, Jr. 
Bell, Daryl Willis 
Bell, David Douglas 
Bell, Donald Dean 
Bell, Henry lngalis 
Benadum, Gary Paul 
Bender, Candace Lynn 
Bender, Kenneth Allen 
Bender, Steven Allen 
Benn, Sequoyah Dalphine 
Bennett, Alden 
Benson, Alan Bennie 
Benson, Dana Sue 
Benson, Kathlynn Sue 
Benton, Edith 
Berry, David Lee 
Berry, Randy Lee 
Belscher, Jack George 
Bewley, Walter, Giles 
Bichsel, Beth Anne 
Biddlestone, Sandra Lee 
Bieri, Robert Lynn 
Bilancia, Denise 
Bilikam, Stephen Harry 
Bisznatz, Katherine Kay 
Bivens, Mary 
Bixler, Gayle Laraine 
Bixler, Mark Allen 
Black, Deborah Dawn 
Black, Pamela 
Blair, Linda Ann 
Blair, Shirley Anne 
Blair, Susan Grace 
Bland, Audrey 
Blevins, Farris Wayne 
Bloom, David Carl 
Bloomquist, Robert Ross 
Bodle, Kathleen Marie 
Bogner, Doris Ellen 
Bohrmann, Leslie Ann 
Boles, Jonathan Lowell 
Bolt, Beverly Ann 
Bollin, James William 
Bolton, Rodney Russell 
Bondurant, Amy Christine 
Bontadelli, James Albert, Jr. 
Bontemps, Sandra Ann 
Bookwalter, Donald Martin 
Booth, Thomas Earl 
Bordon, Charles Robert 
Boring, Deborah Kay 
Bormuth, Larry Lynn 
Botts, Ruth 
Bowens, Roberta Lynn 
Bower, Patti Ann Sweet 
Bowers, Susan K. 
Bowles, James Michael 
Bowsher, Deborah Elaine 
Boxwell, Charles Daniel 
Boyce, Jan Patricia 
Bradley, Maurine 
Bradshaw, Gary Leslie 
Bradshaw, Mark Ellis 
Brady Carol Jeanne 
Brandenburg, Marilyn Jane 
Branning, Kathy 
Brant, James Martin 
Breece, George Victor 
Briner, Rebecca Jean 
Bremer, Dav William 
Brewer, William Everett, Jr. 
Bridgman, Michael Scott 
Briggs, Dandra Kay 
Bright, Charles Christopher 
Bright, Frank Simpson 
Brock, Carol Elizabeth 
Broehl, John 
Brooks, Dianne 
Brooks, Danya Doroski 
Brown, Allen Craig 
Brown, Bradley Atticks 
Brown, Deborah Ann 
Brown, F. Duane 
Brown, James 
Brown, Kathy Lee 
Brown, Robin Wesley 
Bruce, Sally Joan 
Bryant Jeffery Alan 
Bubalo, Mary 
Buchanan, David Alan 
Buchanan, Walter Micahel 
Budd, Daniel Eugene 
Bullar, Lu Ellyn 
Bulthaup, Donald 
Burchinal, Charles Stephen 
Burghard, Ruthie Rae 
Burkart, Richard 
Burket, Kenneth Edward 
Burkhart, Debbie Ann 
Burnham, Deborah Jean 
Burns, Debra Elaine 
Burrell Barbara Leslie 
Burton, Harold Edward, Jr. 
Bush, Danforth Robert 
Bush, Robin Trell 
Bushong, Betty Mae 
Butcher, Paul 
Butler, Kathleen Ann 
Byers, Richard Henry, Jr. 
Byrnes, John William 
Cahill, Thomas Michael 
Caldwell, Carolyn Sue 
Caldwell, Ronald Riley 
Calhoun, Jane Elizabeth 
Calhoun, Richard Eugene 
Callendine, Kay Elizabeth 
Callendine, Linda Sue 
Campbell, Georgia Diane 
Campbell, Kenneth M. 
Campbell, Kenneth Wade, Jr. 
Campigotto, Joseph Peter 
Cantrell, Joseph Andrew 
Capell, Lyle Edwin 
Carlton, Keith Hughes 
Carothers, Janean Lee 
Carr, James 
Carr, Thomas Allen 
Carter, Claudette Lorraine 
Carter, William Michael 
Casa, Joseph 
Case, Charles Edward 
Casebere, Cathy 
Cassel, Sharon Linn 
Cater, Earl 
Caulker, Melvyne Leonora 
Cecutti Stephen Charles 
Cervone, George Richard 
Chamberlain, James Robert, Jr. 
Chamberlain, Richard 
Chamblin, Jean 
Chandler, Timothy Bruce 
Chaney Linda L. 
Chaney, Norman 
Chang, Tsu Ka 
Channell, Holly Lynne 
Chant, Gary Thomas 
Charleston, Craig Williams 
Chasan, Robert 
Chatlain, Christine Lee 
Cheney, Thomas Kenneth 
Chittum, Dale Keith 
Cho Sun Ok 
Choi Jung Myung 
Christman, Clyde Edward 
Ciampa, Janice Marie 
Cicillian, John Robert 
Clark,, Daniel Emerson 
Clark, Mary Aline 
Clark, P. Thomas 
Clark, Riachard William 
Clarke, Robert 
Clawson, Linette Patricia 
Clegg, Crocker Brigham, Ill 
Clegg, Linda Susan 
Clemans, Frances Louise 
Clever, Robert Craig 
Cobb, Kathryn Lee 
Cobler, Barbara Jean 
Coburn, Gary 
Cochran, Christy Lee 
Codella, John Leonard 
Coldren, Lois Joy Porter 
Coldwell, Donald Alan 
Cole, Carol Ann 
Cole, Patricia Lorraine 
Cole, Thomas James 
Coleman, Deborah 
Coleman, Katherine Victoria 
Collins, Deborah Ellen 
Collins, Edgar Way, Jr. 
Collins, Lesley Frances 
Collins, Randall Donald 
Colton, Glenn Foster 
Combs, Ernest Barry 
Comer, Lewis 
Condit, Lynn Arlene 
Confer, Jerry Allison 
Conkel, Mark Edward 
Cooley, John Alden 
Cooley, Sheila 
Coon, Dorothy 
Cooper, Kimmie Ann 
Cooper, Marcia Ann 
Cooper, Robert McCord 
Cooper, Roger Glen 
Cooper, Russell Keith 
Corbin, Cynthia Ann 
Corbin, Lynn Ann 
Corey, Stephen Joseph 
Cornish, Ronald Paul 
Couch, Albert Harris, Jr. 
Coulter, John 
Cowan, Janice Lee 
Cox, James Ray 
Cox, Jeffrey Stewart 
Cox, Larry 
Coyle, Deborah Ann 
Crabtree, Ted Lindell 
Crane, Keith 
Crane, Mildred L. 
Crane, Minamarie 
Cray, Catherine Marie 
Crihfield, Sandra Kay 
Criner, Candis Louise 
Cronce, Deborah Starr 
Crosby, Stepehn Dale 
Crossman, Craig Arthur 
Crowe, Nancy Lee Shaffer 
Cua, Melencio 
Cunningham, Mark Ashley 
Curtin, Terry Lee 
Curtis, Barbara Ann 
Curtis, Patricia 
Curts, Gary Robert 
Cutler, James Atkins 
Cymbal, Evelyn 
Dabrowski, Stephanie Mary 
Dacre, John Robert 
Dalyrymple, Karen Ann 
D'Andrea, Edward Joseph, Jr. 
D' Andrea, Robert Lewis 
Daniels, Deborah Ann 
Daniels, Jerome Dana 
Darrell, Michael Henry 
Daubenmire, David Edward 
Daugherty, Ann 
Davenport, Anthony Ray 
Davis, Annabelle 
Davis, Daniel Leifeld 
Davis, Julie Anne 
Davis, Lynette Jane 
Davis, Martin Lee 
Davis, Mellar Pilgrim 
Davis, Tanya Lynn 
Davis, William Robert 
Davison, Ronald Henry, Jr. 
Day, Marilyn 
Day, Marjorie 
Day, Neil Allen 
Day, Robert Hausselman 
Dean, Alison Rae 
Dean, Rita Suzanne 
Dearth, Stephen Michael 
Deckard, Robert William 
Deever, David L. 
Deffenbaugh, Lynda Marie 
Deffenbuagh, Lynn Louise 
Deibel, Roger 
Deklyn, Charles Coulter Ill 
Delaney, Michael Stinson 
Delvalle, Anthony Louis 
Demojzes, David Darrell 
Denney, Howard Davis 
Dent, Larry John 
Deringer, David 
DeVaul, John Dallas 
Dew, Stephen Frances 
Dewey, Deborah 
Dewolf, Keith Nelson 
Deyo, Cindy Buehl 
Deyo, Dustin Scott 
Deyo, Ralph Wendel 
Dickey, John H. 
Dietz, John Darrin 
Dillard, Marcia Ellen 
Dillon, Shirley Darlene 
Dimar, John Richard 
Dinwiddie, Darien Ann 
Dippel, Patricia Ann 
Doan, Deborah Elizabeth 
Dobbins, Janet Lee 
Dodrill, Charles 
Dominy, Debra Ann 
Donehue, Leslie Wayne 
Donley, Gail Virginia 
Donofrio, Mark Anthony 
Downing, Theodore Calvin 
Downs, Ronald Eugene 
Drennen, Dennis Robert 
Driggs, Gerald Edward 
Drummond, Nancy Janna 
Ducey, Carol 
Dudding, Louise 
Dudding, Marsha Lynne 
Duerring, Burton Carl, Jr. 
Dunaway, Marlene Marie 
Duncan, Frank Darrell 
Dunipace, Thomas Myron 
Dunn, Sally Jo 
DuVall, Thomas Mikesell 
Dye, Sandra Lee 
Dywan, David Peter 
Ealy, Cathie Alice 
Earle, Ronald Barton 
Earley, Margaret Ann 
Easley, Eugene 
Eberhard, Frieda 
Ebro, Dianna Catherine 
Edmunds, Cheryl June 
Edwards, Martha Eugenia 
Edwards, Miles 
Ehlers, Raymond Francis 
Eiseman, Nancy Marie 
Ellenberger, Mary Louise 
Elliott, Barbara Jane 
Elliott, Darcy Louise 
Elliott, Jane FryeEllio 
Elliott, Jerry Eugene 
Elliott, Patricia Jo 
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Emler, Michael William 
Emrick, Susan Kay 
England, Gerald Robert 
Enright, Philip Matthew 
Erb, Pamela Mirian 
Ernst, Charles Gordon 
Ettenhofer, Vicki Lynn 
Evans, Carol 
Evans, Constance Elaine 
Evans, Daniel Steven 
Evans, David Jay 
Evenson, Kenneth Robert, Jr. 
Everett, Leslie Denise 
Everett, Nancy Louise 
Everhart, Colatta 
Everhart, Mary Ann 
Evilsizor, Scott Allen 
Ewart, Bradley John 
Ewing, Patricia Kay 
Eyman, Mary Jo 
Fackler, Bradley, Eugene 
Fagan, Daniel Thomas 
Fagan, Michael Jack 
Fagerberg, Margaret Jo 
Fair, Ruth Ellen 
Fallis, Myra Denise 
Farley, Michael 
Feightner, Lorianna Lee 
Feisley, Glenna Jean 
Ferrell, Jeffrey Lynn 
Fetter, Richard Eugene, Jr. 
Fiedler, Karen 
Fiedler, Robert Otho 
Field, Charles Gillespie 
Fields, Douglas Jerome 
Finlaw, Michael Douglas 
Finley, David B. 
Fish, Patricia Barbara 
Fishbaugh, Richard 
Fisher, David Wesley 
Fisher, John Franklin 
Fisher, Marie Catherine 
Fisher, Rebecca Joan 
Fisher, Susan Ruth 
Fleming, Linda Sue 
Fleming, Ross 
Fletcher, Patricia Ann 
Flinchbaugh, Bruce Edward 
Flippo, Thomas Allen 
Fogg, James Preston, Jr. 
Foos, Joan Sue 
Ford, Charles William 
Ford, Jean Ann 
Foster, Donald Warren 
Foster, Richard Lamar, Jr. 
Fought, Diane Hetrick 
Fowle( Pamela Ann 
Fox, James Robert 
Fox, Kathleen Susan 
Fox, Norma Jean 
Fox, Rudolph Joseph, Jr. 
France, Jon Robert 
Francis, Val Ezell 
Frank, Gloria Jean 
Frank, Kathy Marlene 
Frank, Lawrence 
Frank, Lillian 
Franklin, Judith Ann 
Frase, Jeffrey Elton 
Frazier, Gene Melvin 
Freda, Kathryn Rose 
Freeman, Dorothy 
Freier, Connie Lee 
Freshour, Lynette Adele 
Froble, Veronica 
Frolund, Bodiel 
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Frost, Franklin Dale 
Fry, Terrence Joseph 
Fujinaka, Shimpei 
Funk, Timothy Allen 
Fyffe, Lawrence Edward 
Gabriele, William Julian 
Gahris, Michael Scott 
Gahris, Willa Ruth Jenkins 
Gail, Robert Allen 
Gaines, Vonley Eugene 
Gallup, Wallace Andrew 
Gantz, Victoria Hattie 
Gardiner, Martha Lou 
Gardner, Mary Susan 
Garfinkel, Paul Ehud 
Garrison, Nancy Ann 
Gaul, Elizabeth Marie 
Gayton, Kim Ellen 
Gebhart, Joel Clifford 
Gebler, Jane Louise 
Geis, Robin Douglas 
Genteline, Steve 
George, Gergory Vincent 
George, John Howard 
Germanson, Albert 
Gibbs, Jack 
Gilbert, Earle Ernest, 111 
Gilbert, Harry Manhardt, Ill 
Gill, Glen Thomas 
Gill, Margaret 
Gillhouse, Sharon Louise 
Ginn, Jerry 
Gleaves, Mark Miller 
Glenfield, Ruth Ann 
Gluyas, Nancy Lynn 
Goetz, Frederick Scott 
Goff, Alan Raymond 
Goldman, Sherie 
Good, Robin Lynn 
Goode, Julian Edwin 
Goodrich, ·Debra Ann 
Goodridge, Paula Ann 
Goodwin, Donald Robert 
Gordon, Gerald William 
Gordon, Nancy Jean 
Grace, Nancy McCampbell 
4raesser, Joyce Marie Terrell 
Graf, Paul David 
Graham, Barbara Jean 
Grandstaff, Doyt Jay 
Granger, James 
Grant, Jane Eloise 
Grauer, Joseph Wesley 
Graves, Deborah Ann 
Graves, Robert Steven 
Gray, David Lee 
Gray Linda Susan 
Green, Barbara Joann 
Green, Irwin Edwin 
Greene, Lynn Allen 
Gregory, Jay Rodney 
Griffin, Marolin Patricia 
Griffin, Nancy Elizabeth 
Griffiden, William 
Giffith, Gail Lynn 
Griffith, Willeen E. Bretz 
Grimes, Rebecca Lynn 
Grosh, Robert 
Grissinger, James 
Gross, Debra Jill 
Guenther, Ann Marie 
Gunning, David Richard 
Gunter, Deborah Ann 
Guyton, Pamela Jane 
Gyorke, Douglas Frank 
Haddox, Patricia Ann 
Haigler, Barbara Elizabeth 
Hairston, Jacquelyn 
Hiarston, Wendell David 
Hale, Susan Elizabeth 
Hall, Ann Marie 
Hall, Cindy Lou 
Hall, Deborah Anne 
Hall, Rebecca Lee 
Hall, Theresa Lou 
Haller, Nancy Eva 
Haller, Peter John 
Hamilton, Antonieta Bernal 
Hamilton, John 
Hamilton, Margaret Stewart M ims 
Hamilton, William 
Hammer, Diane Grace 
Hammond, David Alan 
Hammond, Dwight Emmerson 
Hammond, Gayle Elizabeth 
Hammond, James Lee 
Hammond, John Harley 
Hammond, Linda Sue 
Hancock, Harold 
Hancock, Keith Wesley 
Hankinson, Charles David 
Hanners, John Steven 
Harbert, Joyce Marie 
Hard, Mary Alice 
Hard, John Michael 
Hargrave, Theresa Jean 
Harjung, Kurt Stephen 
Harris, Barbara Joyce 
Harris, Jill Ann 
Harrison, Susan Elaine 
Hart, Christine Renee 
Hart, Susan Dawn 
Harter, Nancy Kay 
Hartman, Scott Alan 
Hartsook, Linda Diane 
Hartung, Edward Ellis 
Harvey, John Wayne 
Harvey, William Walter 
Hassenpflug, Earl 
Hasting, James Thomas 
Hatter, Ronald Ray 
Hatzer, Ellen Maris 
Hatzer, William Edgar 
Hawk, Rebecca Ann 
Hawkins, Robin Beth 
Hawthorne, Debora Lyne 
Hay, Larry William 
Hayden, Stephen Richard 
Hayes, Christine Louise 
Hays, Michael Bruce 
Heany, Archie Thomas 
Heath, Bernita Grace 
Heath, Mary Burton 
Heavey, William Thomas 
Heddesheimer, Ann Marie 
Hedding, Bernita Gay 
Heddleston, Kelley Lynn 
Heddleston, Mary Lee 
Heffelfinger, Constance Lillian 
Heil, Thomas Frederick 
Heine, Candace Patrice 
Heisel, Clara Viola Wilson 
Heisel, Mark Edwin 
Heller, John Abell 
Heller, Larry Wayne 
Heller, Ron 
Heller, Thomas Daniel 
Hempy, Deanna Jane 
Heniken, Michael Robert 
Hensel, Deborah Ann 
Hepler, Dennis Joseph 
Herbst, Helen Gertrude 
Herman, James Lowell 
Herr, Debbora Marie 
Herrell, Michael Kregg 
Herschler, Michael 
Hershberger, Mable I. 
Hess, Ellen Elizabeth 
Hetrick, Elizabeth Sue 
High, Kristina 
Hill, Frances Kay 
Hill, Pamela Louise 
Hiller, David Scott 
Hinchliffe, Todd Montrose 
Hinds, Susan Janice 
Hlasten, Phillis 
Hobart, Elaine 
Hodgden, David Ralph 
Hoffman, Barbara Jo 
Hokanson, John M. 
Hokanson, Lynn Agnes 
Holford, Rebecca Sue 
Holmes, Kathryn Louise 
Holmes, Lonica Lynn 
Holt, Terry 
Holterman, Ursula 
Hone, Jay Roderick 
Hoover, Stephen Paul 
Hopfengardner, Jerrold 
Hopfengardner, Winifred lxay 
Hopkins, Keith Howard 
Horn, Albert Vernon 
Horn, George Randolph 
Horner, Glen Richard 
Hasher, Kathleen Lynn 
Hoskins, Doreen 
Hoty, Dorothy Marie 
Hoving, Kirsten 
Howe, Charles Elbridge, Ill 
Hower, Donald 
Hower, Karen 
Hoy, Sharon Elaine 
Hritz, John Alex 
Hudson, Susan Lynn 
Huetteman, Albert 
Huffaker, Richard Mark 
Hughes, Stanley Earl 
Hughes, Sue 
Hules, Terry Robin 
Hull, Bruce Alan 
Humphreys, Joseph Franklin, Jr. 
Hupp, Cynthia Ann 
Hurst, Bobbie Kay 
Hutson, Robert Hiram 
Hux, Charles Howard 
Hyre, Alan Everett 
lnniger, James Paul 
Jackson, Charles Raymond, Jr. 
Jackson, Denis Martin 
Jacobs, Judith Lynn 
Jacoby, Christina Marie 
Jakubek, Nancy Sue 
James, Linda Mantor 
James, Robert Lynn 
James, Wayne Leslie 
Jarlenski, Daniel George 
Jarrett, Loraine Elizabeth 
Jauchius, Brenda Joy 
Jeney, Agnes Katalin 
Jenkins, Alice K. 
Jenkins, Jerry 
Jenney, Gail Leslie 
Jenny, Jacob Kent 
Jesseph, Steven Austin 
Jewell, Dave Michael 
Jewett, Ron Keith 
Johnson, Anita 
Johnson, Barbara Ellen 
Johnson, Betty 
Johnson, David Philip 
Johnson, Dianna Sue 
Johnson, Gregg Waits 
Johnson, Helen Kay 
Johnson, John Cliford Eugene 
Johnson, Joy Ann 
Johnson, Keith Ronald 
Johnson, Ruth Ann 
Johnston, Deborah Louise 
Jones, Craig Douglas 
Jones, James 
Jones, Janet Kay 
Jones, Karla Channing 
Jones, Margaret Ann 
Jones, Marged Elizabeth 
Jones, Mary Jane 
Jones, Ronald Lee 
Jones, Stephen Douglas 
Jones, Thomas Alan 
Jones, Toni Adel 
Joseph, Douglas A. 
Joyce, Mabel 
Judd, Linda Leigh 
Judd, Terry Randall 
Jursa, Paul E. 
Kahn, Janet Virginia 
Kahrs, Karol 
Kalwary, Kevin King 
Karsko, Joyce 
Kasler, Denise Lynn 
Kastner, Joan Mary 
Katterheinrich, Thomas Howard 
Katz, Richard Bruce 
Kauffman, Paula Kay 
Kauffman, Porter West 
Kauffman, Sharon Lynn 
Keadey, Michael Edward 
Keaton, Lois Marie Brown 
Keever, Thomas Humphrey 
Keffer, Sarah Beth 
Kegel, Donn Paul 
Kehl, Mary Margaret 
Kell, Frederick Leon 
Keller, Peter Stephen 
Kelsey, Sharon 
Kendig, Diane Lyn 
Kennedy, Steven William 
Kenny, Virgenea Leigh -
Kerns, Thomas Alfred 
Kerr, Thomas Jefferson, IV 
Kim Un-Joo 
Kincaid, Dwight Douglas 
King, Daniel Martin 
Kinkley, Suzanne 
Kinser, Stephen Charles 
Kintigh, Rose L. 
Kirk, Cheryl Anne 
Kissner, Jack 
Kish, Michael 
Klatte, Cynthia Lou 
Klein, Vaughn Edward 
Kline, Kathleen Rae 
Kline, Kurt Douglas 
Klosterman, Margaret Ann 
Knisley, Mary 
Knotts, Robert Marvin 
Koczera, Cindy Jo 
Kohler, Kathleen Louise 
Kochanowski, Deobrah Balyeat 
Kokensparger, Royce Edwin 
Kolodny, Joann 
Kolotylo, Roy Roman 
Koman, Christine Marie 
Kontras, William Dudley 
Koo, Young 
Korosei, Victoria Lynn·e 
Kosciuk, Barbara Lynn 
Kraleman, Kathryn Wheeler 
Krames, John David 
Krieg, Helen Middleton 
Kruger, Karin Lee 
Kullmann, Louis W. 
Kunz, Linda Clair 
Kurth, Pamela Sue 
Kurzen, Judith Anne 
Kuzyk, Gary Michael 
Lahoski, James Andrew 
Laird, Timothy Richard 
Lamberton, Laura Jane 
Lamp, Jeffrey 
Landis, Dale Robert 
Landis, Duane Eugene 
Landis, Gregory Hall 
Landis, Richard Keith 
Lange, William Dennis 
Langel!, Deborah Mary 
Lansman, Roger, Charles 
Larcom, Larry Fredrick 
Lare, Reid Wilbur 
Lare, Susan J. 
Laubach, Diane Harvey 
Laubach, John 
Laubie, James Dale 
Lauffer, James Edwin 
Laughbaum, Thomas Eugene 
Laverick, James Trylin 
Lawrence, Dollene 
Layton, Robert Gene 
Lazar, Marta 
Leamer, John Robert 
Leasure, Dana Jill 
Leatherman, Linda Sue 
LeChaix, Mary 
Lee, Jung 
Leffler, James Tracy 
Lehman, Charles Dwight 
Leiby, Jane Marie 
Leist, David Paul 
Lemay, Helen Bernice 
Lemke, Joy Ellen 
Lenge, Peter Douglas 
Leonard, Arnold 
Leonard, Mary 
Leopold, Mark Edward 
LeSueur, Elizabeth Ellen 
Lewin, Robert Mike 
Lewis, Carter William 
Lewis, Gail Ann 
Lewis-Coker Enuyami 
Limestahl, Lu Ann 
Linebaugh, Dawn Lavern 
Lineburgh, Evon Louise 
Link, Jeffrey Alan 
Lintz, john Michael 
Litzinger, John 
Liu, Shirley 
Lloyd, Cherrie Irene 
Lloyd, John Edward. 
Lloyd, John Edward 
Lloyd, Margaret 
Lloyd, Thomas Albert 
Lohr, Dennis 
Long, Robert Leonard 
Longshore, Ina Claire 
Loop, Nadine Marie 
Loop, Paulette 
Lord, Sara Catherine 
Lord, Suzanne Marie 
Lovejoy, Albert 
Lowden, Robert William 
Lowden, Robert Douglas 
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Lowe, Betty Louise 
Lucas, Ronald Edward 
Luft, Marjorie Anne 
Lust, Sharon 
Lust, Steven Wayne 
Lutes, Sherry Anne 
Lutterbein, William Henry 
Lyman, Mary Vanetta 
Lynn, Russell Scott 
Lytle, Deborah Sue 
Lytle, Jeffrey Leon 
Maag, Laurel Ruth 
Mabbutt, Allen 
Mabe, James Edward 
Maccallum, Laurel Jean 
MacCarter, Michael Warren 
Machlan, Margaret Elizabeth 
Mack, David llmar 
Macke, Woodrow Russell 
Mackenzie, Alberta E. 
Maddamma, Judy Carol 
Magaw, William Kent 
Mahoney, Dennis Gale 
Main, C. David 
Mairs, Neil McLaren 
Malick, Keith Irvin 
Malone, Peggy Aline 
Mammana, Dennis 
Mampieri, Louis Anthony 
Mangia, Anthony John, Jr. 
Manly, Donald Ernest Ill 
Mann, Douglas Wayne 
Mann, Susan Elaine 
Manuel, Cynthia Ann 
Mapes, Geoffrey Lynn 
Marchi, Mari Angela 
Marlor, Martha Elizabeth 
Marstrell, Maryann 
Martin, Allan 
Martin, Arlene Carol 
Martin, Edward James 
Martin, Janet Sue 
Martin, Kimberley Jane 
Martin, Laura Janice 
Martin, Patrick 
Martineau, Holly Jane 
Martinelli, Michael Edwin 
Mason, Michael Douglas 
Massaro, Thomas John 
Mathews, Susan Jeannette 
Mathias, Carol Ann 
Mathias, Donna Jean 
Mathias, Nancy Louise 
Matthews, Mark Wesley 
Matthews, Robert Keith 
Mattox, Yvonne Marie 
Maurer, Richard William 
Maust, Robert Allen 
Maxwell, Jeanne Emily 
May, Helen 
Mayer, Loretta Welborn 
Mayfield, Geoffrey Lynn 
McCallister, Kristin Dianne 
McCarty, Margaret Wilkins 
McCaskey, Robert Dennis 
McCathrin, E. Zoe Bargdill 
McCauley, Carolyn Jean 
McClain, Carol Anne 
McClain, John 
McClurkin, Mary Joyce 
McCormick, William 
McCoy, Laurel 
McCaulsky, Mary 
McCualsky, Sibyl Lee 
Mccullen, Virginia 
McCulloug_h, Janice Irene 
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McCune, Frederick Reibold 
McDaniel, Scott Edward 
McDermott, Patricia Lynn 
McDowell, Carol Jane 
McFadden, Thomas Edward 
McFarren, Marticia Day 
McFarren, William Paul 
McFeaters, Sandra Jean 
McGarvey, Judi Lynn 
McGhee, Patti Evelyn 
McGhee, Shannon Sue 
McGlumphy, Bradley Lee 
McIntyre, Claudia Yeakel 
McKee, John Alan 
McKeen, Mary Lou 
McKinnis, Richard Lee 
McKinniss, Deborah Louise 
Mclead, Mary Katherine Bargar 
McManus, Terry Lee 
McNemar, Sue 
Meeks, Robert 
Mehl, Jack Gardner 
Meister, Rosanne N. 
Melberth, Robert Alan 
Melhorn, Jane Anne 
Mellott, James Frederick 
Mellott, Virginia 
Merrill, Diane Lee 
Merrill, Rebecca Sue 
Meseroll, Christine 
Metzger, Thomas John 
Meyer, Charles Kenneth 
Meyers, Kenneth Edward 
Militello, Samuel 
Miller, Charlene Yvonne 
Miller, Deborah Ann 
Miller, Deborah Dale 
Miller, Deborah Dee 
Miller, Diana Kay 
Miller, Dwight Lee 
Miller, George Paul 
Miller, Gregory Reid 
Miller, Keith 
Miller, Marc Edward 
Miller, Marjorie Ann 
Miller, Mary Lynn 
Miller, Paul Allan 
Miller, Peter Jay 
Miller, Porter 
Miller, Richard Henry, Jr. 
Miller, Richard Hoyt, Jr. 
Miller, Ruth Ann 
Miller, Susan Carol 
Miller, Timothy David 
Miller, Tommy Joe 
Million, James 
Mills, Douglas Virgil 
Mills, Patricia 
Mills, William 
Miltonberger, Sandra Kay 
Minehart, James Edward, Jr. 
Miscavage, Thomas J. 
Mitchell, Bonita Lynn 
Mittler, David Ernest 
Mogavero, Angela Jo 
Mokry, Jana Lynn 
Mokry, Leslie Eugene, Jr. 
Montague, Gregory Alan 
Moomaw, Ronald Clifford 
Moon, Deborah Elizabeth 
Moore, Cynthia Beth 
Moore, Jan Alexander 
Moore, Jean Arthur 
Moore, Rose Elaine 
Morehead, Brett Steven 
Moran, Douglas Lee 
Morano, Nan Christine 
Moreland, Forest 
Moreton, William John 
Morgan, Margaret Ann 
Moritz, Lenn Ann 
Morris, Edward Spencer 
Morris, Kim Richards 
Morrison, Becky Lou 
Morrison, MaryAnne 
Morrison, Reid Edward 
Motz, Paula Marguerite 
Mueller, Judy Ann 
Mueller, Renate Ingrid 
Mulkie, John Richardson 
Mullen, Rhey Carl 
Munhofen, Nicholas Blair 
Munsch, Steven William 
Murray, Mark Evan 
Murray, Martha Jane 
Muryn, William Albert 
Muzzioli, Wayne Argeo 
Naragon, Kristine Kay 
Needham, Richard Harlan 
Neff, Roger 
Neibarger, Georgia Suzan 
Nelson, James Dennis 
Nelson, Roaslie 
Nelson, Scott Carpenter 
Netzly, Deborah Sue 
Newenswander, Laura Louise 
Newmann, Rolf 
Newburger, Maury 
Newland, Harry 
Newland, Trevor 
Newlun, Linda Jean 
Nichols, Jonathon Stow 
Nicholson, David Jaye 
Nickel, Charles John 
Nicolet, Elizabeth 
Niederer, Karl Jeffrey 
Niehaus, Sally Anderson 
Nissen, Elizabeth Amy 
Nixon, Heather Gayle 
Noble, Peter Douglas 
Noble, Vicki Ann 
Noblitt, Nancy Virginia 
Norris, Nancy 
Northrop, Rebecca Sue 
Nuppola, Eric Veikko 
Nye, Kathy Lee 
O'Bear, Elizabeth 
Oelberg, C. Robert 
Oelberg, Michael Lee 
Ogle, P. Rexford 
Oldach, Paul Spencer 
Oldag, Karl Arthur 
Oldham, David Scott 
Olesen, Virginia Dee 
Opdyke, Howard John I 
Orr, William Temple Ill 
Osman, Twila Sue 
Ossip, Eric Avery 
Ostrander, Betsy Lynn 
Owen, Susan Jean 
Oxley, Silvia K. 
Page, Albert Walter 
Page, William Richard 
Paine, Ginny Ann 
Pallay, Joseph Paul 
Paradise, Ramona Elizabeth 
Parham, Ward 
Pariseau, Rebecca Lynn 
Parkhurst, Janet Lynn 
Parks, Eddie Lee 
Parratt, Susan Irene 
Parrish, Gretchen 
Par r y, James Robert 
Parsons, Craig 
Partridge, James Martin 
Patrick, Janet Lee 
Paul, Gene Keith 
Pauley, Pamela Sue 
Pawlak, Ann 
Pellett, Karen Dorothy 
Perkins, Denise Lynn 
Perry, Beatrice 
Perry, Patrice Joanne 
Petterson, Leif Andrew 
Pettis, Virginia Lee 
Pfahler, Rebecca Lynne 
Pfost, Carol Jeanne 
Pfost, Thomas Walter 
Phillips, David Elwood 
Phinney, Donnalea Cain 
Phinney, George 
Phippen, William Michael 
Pifer, Patti Ann 
Pilie, Gayle Marie 
Pipes, Gail Marie 
Place, Robert 
Plice, Karen Louise 
Poe, Jacqueline Ann 
Pohly, Keith Douglas 
Poore, Carol A. Irby 
Popp, Sandra Kaye 
Porte, Daniel Ogden 
Porter, Claire Elizabeth 
Pratt, Kathy Joellen 
Preston, Wenda Jane 
Price, David J. 
Price, Sandra Iris 
Price, Tommy 
Prindle, Alison 
Printz, Linda Kaye 
Prior, Robert 
Prokop, Barbara Ann 
Prowell, Gregory Dean 
Pr y/ogle, Ann Elizabeth 
Pry/ogle, Kim 
Pugh, Daniel Edward 
Purcell, Marcia Lynn 
Pushkar, Denise Ann 
Putnam, Stuart 
Pysarchuk, John David 
Quelette, Phyllis 
Quinn, Joseph Michael 
Quint, Hugo Rocco 
Rabourn, Roxanne 
Racster, Jane 
Radulovich, Michael Carl 
Rank, Nancy Jeanne 
Ransom, Loretta Louise 
Rarey, Ronald Parkinson 
Rattay, Bruce Claude 
Raver, Virgil LeRoy 
Raybuck, Donald Reed 
Raybuck, John Kenneth 
Rayburn, Marsha 
Rayman, Jennifer Ellen 
Ready, Robert Cecil, Jr. 
Real, Gary Richard 
Reardon, Douglas Brett 
Reckner, Michael Dean 
Recob, Betty 
Recob, James 
Recob, John Wesley 
Reed, Andrea Louise 
Reed, James Edward 
Reed, Michael Page 
Reeg, Nancy Jo 
Reese, Durk Durand 
Reese, Kathie Sue 
Reeves, Katherine 
Reichelderfer, Donald Marvin 
Reid, Julia Ann 
Reid, Robin Beth 
Reifschneider, Marian Ann 
Reimund, Beth Lee 
Reinhard, Mary Lenore 
Reitz, Martha 
Reitz, Susan Karole 
Rhoden, LeAnn 
Rhodes, Samuel 
Rhodes, Vernette Karen 
Ricard, Mary Ann 
Rice, Cynthia Jane 
Rice, Debra Lynn Harsh 
Rice, Marsha Elaine 
Richards, James Douglas 
Richardson, Sandra Lee 
Ridding, Douglas John 
Riehm, Robert Keith 
Rieser, Carolyn Sue 
Rieser, Frances Rene 
Riley, Katherine 
Rinehart, Randall Joel 
Ringold, Rebecca 
Rink, Alan Scott 
Rishel, Wendy Gene 
Ritchie, Dan B. 
Roahl, Mary 
Robbins, Dale Ross 
Robbins, Sharon Rae 
Roberts, Dennis Mark 
Roberts, Cart Michael 
Roberts, Joy Lynn 
Robertson, Cynthis Ellen 
Robinette, Kristi Dianne 
Robinson, David Mark 
Robinson, George 
Robinson, James Michael 
Roby, Cynthia Ann 
Rockwell, Constance McCray 
Roseheffer, David Craig 
Rodgers, Robert Lawrence 
Romanoff, Michael Jay 
Romer, Ricky Kevin 
Rone, Tasha 
Roosa, Howard Earl, Jr. 
Roshon, James Allen 
Ross, Lanny Edward 
Rossi, Victoria Reed 
Rossman, David Alan 
Roth, Diana DeVore 
Rothgery, Michael 
Rowland, Virginia 
Roy, Kathy 
Ruch, Kathleen Sue 
Rucker, Mary M. 
Ruffing, Barbara 'Jane 
Ruggles, Ruth Burns 
Rugh, Miriam Louise 
Rumbaugh, Marcia 
Rummel, Marcia Lynn 
Ruscher, Michael Allan 
Rushton, Robin 
Russell, Robert James 
Russell, Shelley 
Ryan, William James 
Ryburn, Charlotte Ann 
Sachkowsky, Cathy 
Sachs, Kathleen Marie 
Sa/reed, Steven William 
Sahr, Deborah Lynn 
Salser, Craig Donald 
Sampson, Douglas Keith 
Samuels, Barbara Lynne 
Sanders, Beth Ann 
Sanford, Dianne Louise 
Santilli, Ralph David Ill 
Sapp, Deborah Ann 
Sauter, Natalie Patricia 
Savage, Diane Christine 
Sawyer, Carla Yvette 
Sayers, Margaret 
Saylor, Judith Morris 
Saylor, Richard Wilford 
Scattergood, James Edward 
Schacherbauer, George Michael 
Schaller, Paula Adele 
Schantz, Mark Putnam 
Scharf, Margaret 
Scheiderer, Joy F. 
Schein, David 
Schein, Patricia Lou 
Schide, Alan Dale 
Schilling, Elizabeth 
Schilling, Robert Reed 
Schirg, Barry John 
Schlosser, Kay Jean Kline 
Schlosser, Tim Paul 
Schmidt, Gerald 
Schmidt, Karen Elaine 
Schmidt, Virginia Ruth Marie 
Schmitt, William Jeffrey 
Schnabel, Karen 
Schnarr, Stevev Donald 
Schneider, Bruce Alan 
Schneider, John Edward 
Schnorf, Murill 
Schott, Daniel Lee 
Schreiner, Nancy Ann 
Schultz, Larry Dale 
Schuster, Susan Lynn 
Schwartz, Joanne Hurtha 
Schweitzer, David Melvin 
Scott, Barbara Lee 
Scott, Carolee Sue Passen 
Scott, Debra Lynn 
Scott, James Richard 
Scott, Nancy Eileen 
Scranton, Lynn 
Scruton, Lois Elaine 
Secor, Thomas Ottgen 
Seemueller, Richard William 
Seibel, Nita Louise 
Seibert, Kathy Karen 
Seimer, William Eugene 
Seiple, Susan Leigh 
Sellan, Henry Joseph, Jr. 
Sellers, Kathleen, Anne 
Sellman, Jerry Brent 
Sexton, Yvonne Lou 
Seymour, Helene Wade 
Shaffer, Alan Austin 
Shahan, Patricia Mae 
Shannon, Robbin Michael 
Share, James Douglas 
Shaw, Fonda Joy 
Shaw, Gregory William 
Shaw, Margie 
Shaw, Thomas 
Shearer, Glorene Kay 
Shelden, Patricia Anne 
Shelton, Polly Louise 
Shemas, Constance Marie 
Sheppard, Thomas Lee 
Shields, Randall Neil 
Shields, Russell Bruce 
Shields, William Thomsa 
Shiffler, Susan Louise 
Shiu, Kwok Kay 
Shoaf, Kenneth Richard 
Shoemaker, Craig Lynn 
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Shoemaker, Keith Alan 
Shofstall, Diana Lynne 
Shonkwiler, Ted Roger 
Shoop, Gary Lee 
Showell, Charles H., Jr. 
Shrimplin, Susan Lynn 
Shuey, Deborah Kay 
Shumway, Darlene 
Sickles, Julie Ann 
Siegel, Frank Will iam 
Siegel, Tom Lee 
Sigrist, Merry Lynn 
Silver, Judith Irene 
Simmering, Joyce Elaine 
Simmons, John Howard, Jr. 
Simmons, Marybelle 
Simmons, Pamela Ann 
Simmons, Thomas Alan 
Simone, John Frederick 
Sinclair, Victoria Lynn 
Singer, Richard Alan 
Sisson, David Edwin 
Sisson, Mark Enfield 
Skendrovich, Michael Mathew 
Slack, Elizabeth Ann 
Smeltz, Edward J. 
Smith, Alice 
Smith, Anna 
Smith, Barbara Jean 
Smith, Catherine Anne 
Smith, Claudia Diane 
Smith, Debora Jean 
Smith, Donald Jude 
Smith, Dwight Avery Ill 
Smith, Gary Donald 
Smith, Gary Lee 
Smith, Gretchen Elaine 
Smith, Joseph Wayne 
Smith, Katherine Ann 
Smith, Keith Francis 
Smith, Mary Ellen 
Smith, Randall Allen 
Smith, Sharon Kay 
Smith, Stephen M.  
Smithson, Holly Jean 
Smithson, Vicki Rae 
Smock, Nanette Rose 
Smucker, William Darrell 
Smythe, Marcus Glenn 
Snider, Michael Joseph 
Snider, Ruth Marie Smith 
Snouffer, William Ralph 
Snow, Edward 
Snow, Robin Adair 
Snyder, Jeffery David 
Snyder, Judson 
Socolofsky, Lowell E. 
Soiu, Anne Marie 
Sommer, Irene Louise 
Sorrenson, Steven Ray 
Sowers, Nancy Lee 
Spahlinger, Maria 
Spears, Bonnie Lou 
Spooner, William Austin, Jr. 
Spragg, Carolyn Lynette 
Spragg, Marilyn Annette 
Springer, John Steven 
Springer, Matthew William 
Springer, Michael Richard 
Squires, Keith Douglas 
Squires, Pamela Anne 
Stahl, Gary Charles 
Stahr, David Eugene 
Srahura, Linda Maureen 
Staley, Sharon Kay 
Stallings, William Marshall Ill 
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Stasuk, Donald Harry 
Stauffer, Mildred 
Steck, Gretchen Elizabeth 
Steck, Katrina Anne 
Stedman, Lindsay Severn 
Steele, Susan Beth 
Stein, Anne Marie 
Steinhauser, Janda Lynn 
Stemen, Ronnie Martin 
Stevens, Anita Elaine 
Stevens, Diann 
Stich, Margaret Ann 
Stickney, Margaret Ann 
Stinson, Jill Kathy 
Stockdale, Dan Leland 
Stockwell, Barbara Dianne 
Stoffer, James Robert 
Stokes, Debra Don 
Stoughton, Marian 
Stout, Jack Elwood 
Stout, Walter Marshall 
Strait, Karen Sue 
Strait, Richard Keith 
Stranscak, Donna Jean 
Stroup, Carrie Lee 
Stuckey, Dwight David 
Stucki, Raymond Ernest 
Studer, Pamela Suzanne 
Stull, Constance Lynn 
Stull, Elaine Sue Leedy 
Stull, Mark Warner 
Stump, David 
Sullivan, Don William 
Summers, Martha 
Swabb, David Robert 
Swan, Wayne Harold 
Swaney, Pauline 
Sweet, Anne Louise 
Sweet, Candice Ann 
Swies, Francis Daniel 
Swisher, Marilyn Kay 
Szarc, Iris 
Szima, Joseph Alex 
Tabar, Laurel Ann 
Talcott, Thomas William 
Tarbox, Brook Jackson 
Tardell, Judith Ellen 
Targett, Sarah Ellen 
Tate, Donald Harold 
Taylor, Kim Diane 
Taylor, John 
Taylor, Ross Alvin 
Taylor, Stanton Roy 
Teal, Marlene 
Teden, Jeffrey Robson 
Tegenkamp, Thomas 
Temple, Linda Sue 
Temple, Mary Kathryn 
Termeer, Donald James 
Thackara, Steve Harvey 
Thayer, Fred 
Thomas, Eileen 
Thomas, James Michael 
Thomas, Jane Wheatley 
Thomas, Mark Edward 
Thomas, Robert Lewis 
Thomas, Stanley Hinga 
Thomas, Teresa Lee 
Thompson, David Cole 
Thompson, Mark Douglas 
Thompson, Peter Hammond 
Thomson, Douglas Kevan 
Thomson, James Howard 
Thrash, Rebecca 
Tice, Susan Anne 
Tikson, Michael 
Tillett, Phyllis 
Tilton, Thomas Reese 
Timson, Robert William 
Tipton, Jo Ann 
Tirey, Gary 
Tong, Curtis 
Toops, Judith Brynn 
Tope, Wayne Vance, Jr. 
Torson, Carole Marie 
Tosh, William Harry 
Townsend, Richard L. 
Traylor, Steven Edward 
Tremain, Mitchell 
Tremain, Roger 
Tropf, Cathy Jean 
Tschofen, Peter Willaim 
Tucker, Marguerite Mabel  
Tucker, Ronald Hortense 
Turley, Roy H. 
Turner, Carol Lynn 
Turner, Chester Riley 
Turner, Floyd Dale, Jr. 
Turner, Joann Kay 
Turner, Jon Blair 
Turner, Marianne Esther 
Turner, Robert Laird 
Turner, Tami 
Turrell, Deborah 
Turyn, Romaine Marie 
Tuttle, Bonnie Jo 
Tyler, Deborah Ann 
Tyler, Joann· 
Tyler, Virginia Mae  
Tyson, Diana Lynn 
Tyx, Paul Terry 
Uhrich, Nancy Jo 
Unger, Debra Lynn 
Utterback, William F. 
Vanacore, Evangela 
Van Biemen, Catherine 
Van Biemen, Wybo  
Vanburen, Pamela Lynn 
Van Camp, Gary Michael 
Vance, Garland Wayne 
Vance, Sylvia 
Van Dyke, Jeffrey Lynn 
Van Fossen, Janet Marie 
Vansant, Joanne 
Vansickle, Aleta Kay 
Van Tine, Ted Hugh 
Van Wey, Nathan Jeremiah 
Varney, Richard Samuel 
Vaughan, Linda Sheppard 
Vaughan, William Edgar 
Vawter, Gregory Ross 
Velasco, Olga Maria 
Vendt, David Ross 
Vernon, John 
Vetter, James David 
Vickers, John Frederick 
Villalon, Lucia 
Viney, James Monroe 
Vokes, Karen Anita 
Von Ins, James Edward 
Von Schriltz, Daniel Christian, Jr. 
Vore, Val S. 
Votaw, Ronald Eugene 
Vulgamore, Jennifer Sue 
Wagner, Barbara Sue 
Wagner, Chris Scott 
Wagner, Gary David 
Wagner, Jack Eugene, Jr. 
Walcutt, Mary Eileen 
Walker, Stephen Mark 
Wallace, James M.  
Walt, Steven Russell 
Walter, Darcy Louise 
Walter, Gary Alan 
Walter, Lisbeth Ellen 
Walters, David Conrad 
Walther, Daniel Christopher 
Wanzer, Susan Place 
Ward, John 
Warner, Belinda Mae 
Warner, Robert Bruce 
Warner, Scott Charles 
Warren, Gordon Frederick 
Wasylik, Michael John 
Watson, Mark Stanley 
Watts, Kathleen Ann 
Weakland, Thomas Lee 
Weaston, Dee Ellen 
Weaver, Paula Jo 
Webb, Michael David 
Weber, David Mark 
Weber, Deborah Kay 
Wedemeyer, Deborah Elaine 
Weinrich, Amy Lynn 
Wells, Kay Alison 
Wells, Marianne 
Wells, Stuart Kim 
Wells, Timothy David 
Welty, Jean Ann 
Wertz, Roger Franklin 
West, Helen Suzanne 
Westbrook, Susan Kaye 
Westfall, Michael Rex 
Whallon, Jean 
Wharton, George Willard Ill 
Whetsel, Deborah Ann 
White, Aileen Elizabeth 
Whitehead, Deborah Ann 
Whitehouse, Carol Ann 
Whitney, James Jay 
Wiard, Eileen 
Widder, Cynda Sue 
Wilber, John Howard 
Wile, Timothy John 
Wiles, Pamela Kay 
Wiley, Roger 
Wilhelm, Carol Ann 
Will, Walter Albert 
Wilkin, Stephanie Lynn 
Willeke, Sharida Louise 
Williams, Annette Smith 
Williams, Daniel Paul 
Williams, Elwyn Maynard 
Williams, Frances Elizabeth 
Williams, Gail Alice 
Williams, Kathleen McFarlin 
Williams, Shirley 
Williamson, Mark Rickley 
Willis, Jeanne 
Wilson, Kim 
Wilson, Steven Robert 
Wine, Cathy Ann 
Winkates, James 
Winn, Brad Alan 
Winn, Mary 
Winscott, Marcia Kay 
Wise, Ruth Ann 
Wiseman, Susanne Eleanor 
Wisgin, Wendy Kay 
Witsberger, Julianne Ruth 
Witt, David Kevin 
Witt, Eisley Keith 
Witt, Eisley Keith, Jr. 
Witt, Linda Sue 
Witt, Margaret Ann Macrum 
Witt, Mark Sheldon 
Witt, Thomas Kent 
Wittenmyer, Richard Burton 
Wladcki, Marcia Jean 
Wolfe, Myra Ann 
Wolford, Janet Kay 
Wooddell, Gwendolyn Tucker 
Wood, Betty F. 
Woods, Constance Ruth 
Woolf, Terrence Michael 
Workman, Mary Luella 
Wright, Becky Ann 
Wright, Bonnie Dee 
Wright, Kenneth Luther 
Wright, Pamela Carol 
Wright, Rebecca Ann 
Wrixon, Frederick Beck 
Wurster, Susan Lynne 
Wyman, William 
Yahr, Gilda 
Yarger, Diane Irene 
Yeakel, Joseph Douglas 
Yoest, Elmer 
Yohn, Linda Jean 
Yost, Gary Charles 
Youmans, Steven Frederick 
Young, Deborah Susan 
Young, Edward 
Young, Joyce 
Young, Timothy Gates 
Yutze, Richard Louis 
Zarley, Pamela Sue 
Zech, Patricia Seltzer 
Zeigler, Donald Edward 
Zellers, Deborah Patton 
Ziegler, Mike George 
Ziegler, Suzanne Cecilia 
Zingale, Bernadette Catherine 
Zlate, Joanne Therese 
Zubchevich, Zuliha 
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Notes 
The 1971-72 Otterbein College Si-
byl was printed by Paragon Press 
of Montgomery, Alabama; a divi-
sion of Herff Jones. The 1200 
copies were printed by lithographic 
offset presses on 80 pound patina 
stock. 
The basic type style is Optima Me-
dium. Headlines are 30 point and 
24 point and the index is 8 point 
type. 
The cover was designed by the 
staff and bound by Paragon Press. 
Photo credits for the book belong 
to Bill Utterback, Kim Wells, and Al 
Germanson with major credits to 
Don Tate and Ed Elberfeld. The 
portraits are by Rembrant Studio of 
Columbus, Ohio. 
Thanks go to Monty Baus, Randy 
Cline, Wes Mirick of Paragon, Tom 
Clark; yearbook advisor and espe-
cially to the photographers. 
Co-editors: MaryAnne Morrison 
Charles Howe 


